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本章では、主に種々の合金元素を含むAl合金と interstitial free (IF)鋼を tungsten inert gas (TIG)アークブレージングにて異種金属接合
した試験片を用いて、Al/Fe 異種金属接合部の機械的特性と IMC のミクロ組織に及ぼす合金元素の影響について調べた。また、コー
ティングや箔を用いた合金元素の添加や、レーザブレージングや摩擦攪拌接合(FSW)を用いた接合を行うことで、添加方法や接合方法
による合金元素の影響の差異についても調べた。継手強度は、接合方向に垂直に切断した試験片を用いて引張せん断試験を行い評価
した。破断した試験片および接合部断面のミクロ組織をSEMにより観察するとともに、XRD法, EPMA, EBSD法により調べた。 
TIG アークブレージングを用いた Al/Fe 異種金属接合部において、いずれの接合部においても欠陥の発生は見られなかったが、引
張せん断試験により異種金属界面で破断した。異種金属接合部の継手の破壊強度は、Al 中への Ni 添加により効果的に向上すること
が確認された。破断した試験片を SEM およびXRD 法により調べた結果、Ni 添加によらず、Al/Fe 異種金属界面に形成した η-Fe2Al5
にて脆性的に破断したことが認められた。接合部断面をEPMAにより組成分析した結果、Al中に添加したNiは、破断の進展したη-




















Fig. 1 Relationship between tensile shear strength of the Al/Fe 
dissimilar joint and grain width of η-Fe2Al5. 
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第３章 Al/Ti異種金属接合に及ぼす合金元素の影響 



























が効果的に向上することが確認された。接合部断面の SEM と EPMA による解析から、50 μm 以上の厚い IMC 層が形成されており、
主に θ-Al2Cuにより構成されることが確認された。さらに、破断した試験片の解析により、異種金属接合部は θ-Al2Cu層の内部で脆性
Fig. 2 Hardness and effective elastic modulus of TiAl3 formed 
at the Al/Ti dissimilar interface. 
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(Ni,Cu)Al 層が追加で形成されていた。Ni 添加した接合部における破断は、θ-Al2Cu/β2-(Ni,Cu)Al の界面で進展したことが確認された。









Fig. 3 Effect of Ni on the microstructure of the IMC layer at the Al/Cu dissimilar interface during 
TIG arc and laser brazing processes. 
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